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ПОДЪЁМНАЯ СИЛА КРУГОВОГО ПРОФИЛЯ 
ВБЛИЗИ ЭКРАНА 
Пусть в фи:зической плоскости ( непроницаемый крыловой 
профилъ в фuрмt'. круга единичного радиуса обтекается устано-
вившимся плоскопараллельным пuтенци11.11ы1ым потоком иде­
а.Jiыюй несжимаемой: жидкости с известной скоростью па бес-
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конечности вблизи горизонтального экрана на высоте Н . Тре­
буется найти подъёмную силу и провести исследование влия­
ния высоты Н над экраном на её величину при условии , что 
точки разветвления и схода потока фиксированы . 
... ····' ' ; -.,., .. _ 
~ ' • в 
Рис. 1 
Задача решается методом сопоставления плоскостей. Вве­
дём в рассмотрение область течения Dc, в плоскости ( , ко­
торая является правой половиной области течения в физиче­
ской плоскости (рис. 1 и 2). В силу принципа симметрии этой 
области в плоскости комплексного потенциала соответствует 
область Dw (рис. 3). 
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Рис. 2 
Отобразим верхнюю полуплоскость (рис. 4) в плоскости т 
на правую половину области течения в физической плоскости 
с помощью конформного отображения 
1 + е8 ((т) = iyf H(H + 2) · --, 1 - е5 
где 
s = s(ф) = -iф- i1Г/2 - ln ( Н + 1+JH(H+2)), 
7Г 
Ci = 2kE(k) 
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Рис . 3 
Рис . 4 
1 
Интеграл J J 2d: 2 обозначим через E(k) . Величи-0 (1- k т- )(1-т ) 
на параметра k Е (О , 1) находится из соотпошеиия: 
l /k 
ln(H + 1+JH(H + 2)) = в-i(k) ! dx 
п/2 J(l - k2x2) (x2 - 1) 
1 
Функция , конформно отображающая верхнюю полуплос­
кость в плоскости т (рис. 4) на область Dw (рис. 3) , имеет 
вид 
где 
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т 
w т - с, ! (т - х)dт 
( ) - - J(т + 1/k)3 (т - 1/k)(т2 - 1)' 
l / k 
С2 = 2Voo(l - k2) Jн(н + 2)E(k) 
kк(1 + xk) 
и \' Е [-1; 1]. 
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Формула л:1н 11ахож,л,енш1 1юл,ъёмный силы иыглядит слс­
;1,ушщим обра..1ом: 
1 
С = _1 !RJ (w'(т))2 d . у v~ ('(т) т 
··· 1 
После 1щ:.~.ста11овки в 11сё llыражсний ,ЦJШ 11роизllод11ых 11олучим 
1 
8JH(H+2)! 2 з . Су = 3 ( ·k) 2 (т-х) F(т, k)E (k)(-sшф(т)(Н+1)-1)dт, 7f _1 + \ 
- 1 
Итак , с помощыо нринципа симметрии получена новая до­
статочно проста.и точная формула для вычисления подъёмной 
силы при обтекании круга вблизи горизонтального экрана. В 
буд.ущем планируется исследовать зависимость подъёмной си­
лы Су от параметров Н и х и сравнить результаты с другими 
работами, в частности , [1] . 
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